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χ2 / t P 
性別 男性 29 (78.4) 7 (58.3) 1.87 0.17 
 女性 8 (21.6） 5 (41.7)   
うつ病 21 (56.9) 5 (41.7) 1.93 0.75 
適応障害 3 (8 .1) 2 (16.7)   
反復性うつ病
性障害 
8 (21.6) 2 (16.7)   
双極性障害 2 (5 .4) 1 (8 .3)   
主治医による診断名 
その他 3 (8 .1) 2 (16.7)   
有り 33 (89.2) 9 (75.0) 1.49 0.22 併存疾患の有無 
無し 4 (10.8 ) 3 (25.0)   
休職回数 1回 10 (27.0) 3 (25.0)   
 2回 14 (37.8) 2 (16.7)   
 3回 6 (16.2) 1 (8 .3)   
 4回 3 (8 .1) 2 (16.7)   
 5回 1 (2 .7) 2 (16.7)   




平均値±SD 375.9±385.3 398.3±508.7 -0.16 0.87 





































STAI特性不安 50.9±11.0 45.3±9.83 1.53 0.13 
STAI状態不安 47.9±11.0 43.6±9.99 1.18  0.25 
GSES 37.1±11.2 43.7±12.8  -1.66 0.10 
クレペリン前期平均作業量 46.3±10.1 49.0±13.7 -0.68  0.50 
クレペリン後期平均作業量 51.6±10.0 53.1±14.5 -0.38  0.71 
クレペリン全平均作業量 48.9±9.84  51.1±14.0 -0.55 0.58  
CESD 19.1±9.82 13.4±7.65 1.72 0.10 
生活習慣復帰準備 10.9±4.87 11.5±4.63 -0.36 0.72 
業務遂行能力復帰準備 8.58±3.83 9.36±2.91 -0.62 0.54  
基礎体力復帰準備 6.03±2.40 7.00±2.57 -1.14  0.26 
再発予防復帰準備 13.1±3.61 13.9±4.78  -0.60 0.55 
コミュニケーション能力復帰準備 12.2±3.23 15.0±3.19 -2.49 0.02 

















活動時の合計時間 5.13±0.20 4.96±0.19 1.50 0.15 
総睡眠時間 4 .35±0.09 4.44±0.12 -0.89 0.07 
入眠潜時（分） 1.42±0.41 0.10±0.52 1.87 0.08  
睡眠効率（％） 1.87±0.08  1.93±0.04  -1.52 0.14  
睡眠時活動時間 3.73±0.31 3.55±0.13 1.15 0.26 
中途覚醒時間 1.73±0.27 1.61±0.21 0.84  0.41 
中途覚醒回数 1.44±0.20 1.37±0.27 0.53 0.60 
心拍 1.88±0.09 1.89±0.04  -0.39 0.70 
LF/HF 0.40±0.51 0.11±0.49 1.39 0.17 
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